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目的
Ii.盟原生態系のアルベド．植生指標（PAR反射率， NDVI)
の季節変化の特徴．
田植虫指標と総光合成速度（GPP），バイオマス量（LAI)
との関係，
m観測場所
釧路湿原
高層湿原サイト（KSM)
低層湿原サイト（KSO)
水稲単昨水回（つくば市真瀬）
アラスカ州Barrowの混地ツンドラ
Tsukuba Mase paddy field 
(36。03’N,140°01'E, 15m Aasり
13.2° c, 1200mm 
Eutric Fluvlsols 
(Grayed lowland paddy soil) 
Arctic coastal tundra at Barrow 
( 71・19'N, 156・37'W,3 m asl 
Summer temperature: 2.4・C
Summer preclpi泊tlon：ー50mm
Maximum thaw depth: 30 cm 
Vegetation: wet sedges and mosses 
GPPの算出
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Broadband NOVI (Huemmrich et al, 1999) 
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水田のGPPとNDVIとの関係
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水田のGPPとNOVIの季節変化
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ツンドラのアルベドとPAR反射率の季節変化
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低層蓮原（KSO）のGPPの季節変化（2001年）
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低賭混原（KSO）のアJレベドとPAR反射率の季節変化
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高層湿原（KS同）のGPPとNOVIの季節変化（2002年）
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低層湿原のGPPとNDVIとの関保問ナ；ス1
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高層混原のGPPとNDVIとの関係
GPPとNDVI. PAR ref I ectanceの関係
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目4
まとめ
磁各サイトにおいて，錨E起の生長とともに．アルベドlま士敏文， PAR反
射事lま減少する傾向が見られた，
組市販の鯨波放射とPARセンサから求めたNOVIIま，錨物の織物活性
｛光合成｝を反映し， GPPと類似の準歯車変化を示した．しかし，両
者の関係は，湿原のタイプにより異なった．
回機物生育期間のPAR反射.，ま敵パーセントなので．センサの劣化や
データロガーのオフセットエラーなどに注意する必要がある
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